


























1） 本インタビューは 2008年 5月 23日（金）15:00～ 16:00にかけて行われた．お忙しいなかご協力くださっ
た加藤房男氏と大島那奈子氏に感謝したい．なお，インタビュー記録の活字化には京都産業大学大学院マネ
ジメント研究科博士前期課程 2年の曹佳潔さんの協力を得た．あわせて感謝したい．





















































































































































































































































































204 京都マネジメント・レビュー 第 14号
高梨．季節商品で予約販売なんですが，毎年売切れです．最近だと石垣島のスナックパイ
ン．手でちぎって食べるという面白いパインがあるんです．結構高くて 1個 3000～ 4000
円するんですけど，人気があります．地場では当たり前のものだけれども，首都圏では認
知度が低いものを掘り起こせると人気がありますね．
聞き手：長時間色々なお話を聞かせて頂きましてありがとうございました．
大　島：ありがとうございました．
加　藤：ありがとうございました．
